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男性 28 16 4 1 0 1 
女性 63 15 1 0 1 0 
居住形態 
寮 6 0 1 1 0 0 
自宅 33 8 0 0 1 0 
下宿 52 23 4 0 0 1 
学年 
別科生 28 6 0 0 0 0 
1年生 11 11 1 1 1 0 
2年生 23 12 3 0 0 0 
3年生 23 2 1 0 0 0 
4年生 6 0 0 0 0 1 
環境教育の経験 
YES 80 17 3 1 0 1 


































低得点 中得点 高得点 
ベト 
ナム 
男性 度数 0.0 17.0 11.0 28 
期待度数 0.0 17.8 10.2 28 
性別％ 0.0 60.7 39.3 100 
女性 度数 0.0 41.0 22.0 63 
期待度数 0.0 40.2 22.8 63 
性別％ 0.0 65.1 34.9 100 
合計 度数 0.0 58.0 33.0 91 
期待度数 0.0 58.0 33.0 91 
性別％ 0.0 63.7 36.3 100 
中国 
男性 度数 5.0 10.0 1.0 16 
期待度数 3.7 9.6 2.7 16 
性別％ 31.3 62.5 6.3 100 
女性 度数 2.0 8.0 4.0 14 
期待度数 3.3 8.4 2.3 14 
性別％ 14.3 57.1 28.6 100 
合計 度数 7.0 18.0 5.0 30 
期待度数 7.0 18.0 5.0 30 

































表4 環境教育経験（EE: Environment Education）の有無と環境問題意識・行動について 
環境問題意識・行動評価 
EEの経験 低得 中得 高得 合計 
No 度数 5.0 19.0 4.0 28 
期待度数 1.9 20.7 5.4 28 
EEの経験％ 17.9 67.8 14.3 100 
Yes 度数 4.0 77.0 21.0 102 
期待度数 7.1 75.3 19.6 102 
EEの経験％ 3.9 75.5 20.6 100 
合計 度数 9.0 96.0 25.0 130 
期待度数 9.0 96.0 25.0 130 
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